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Sumrnary 
Reef flats of th日coral巴cosystemand tidal flats of the esturine ecosyst巴mhave so far ensured 
the food sufficiency and food availability of biologically divers日日laτineresources throughout the 
year. Traditionally， fishing--gleaning activities have been carried out on a daily basis by women， 
children and the aged， using non-specialized techniques on reεf flats in the Ryukyu Archipelago 
and oth巴rcoral seas， and on tidal flats in Arial王eSea. Reef flats and tidal flats are cover日dand 
uncovered by the s伺 twicea day when the tide is at flood and at ebb， respectively. Moreov巴r，
in the inmost part of Ariake Sea， the difference in the water level can be low as much as 6 meters， 
the biggest dip in J apan. Th巴twotide ph旦seswith their ecologically quite different characteris-
tics hav日broughtopportunities for local people to utilize these different resources since ancient 
times. 
Women arεstill engaged in gleaning edible marine fauna and flora in a small scale on tidal 
flats in Ariake S巴a，while full-time fisherm巴nare mostly engaged in laver aquaculture from 
autumn through winter (cold season)， and other fishing from sprIng through summer (hot 
season). Although fishing and/or aquaculture is mainly done by men for the primary purposεof 
obtaining cash income， fishing for commercial needs is also on the increase in Ariake Sea in spite 
of fish decr日asesdue to environmental degradation and ov巴r-exploitation.Until very recently， 
various kinds of fishing-gleaning subsistence activities were daily adopted before the introduction 
of Iaver aquaculture. Th巴sevaried according to th巴positionof the sun， the rising and setting of 
the stars， the waxing and waning of the 11100n， th巴 ebband f10w of the tide， the changing wind 
direction and the life cycles within th巴 sea. Rapid technological innovations have， however， 
occurred throughout Japan. That is， the introduction of new fishing 111ethods， fishing d巴vic巴sand 
aquaculture techniques. It is evident that thεse technological factors have estranged past culture 
and lores deeply based on local folk traditions. Their conventional 1110nthly fishing-gleaning 
patterns， and their traditional skills and knowledge necessary for fishing-gleaning at sea and on 
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ticlal flats are alreacly now being alterecl graclually. 
1n this paper the traclitional fishing-gleaning strategies on ticlal flats in Ariake Sεa are 
discuss巴cl.From what we have learned， we intend to proceed to the next step for the accumulation 
of such a tradition of fishing.~gleaning strategies through intensive fieldwork. This will provicle 
ecological-anthropological clues to reconstruct the human evolution from hunting-gathering to 
agriculture， although it requires an urgent ancl intensive fieldwork based on long-tεrm direct 
observations ancl questionnaires. 












































































































































































るのは，ノリの仕事が暇な 6 月~9 月半ばまでの三カ月あまりと思い.










沖にある沖ノ島(沖神瀬)を囲んだ不干出の海域で 4 月 ~ll月を漁期にして，有明海ではもっ
とも大規模な定置網の一つがある.大牟田沖から太良町沖まで，沿岸の織の通りがいい水深2









































































































































































































18. タイラギ漁:ガザ、ミと並んでト有明海の最重要穣で、ある. 6 月 ~10月は禁漁期になる.湾




































































































































































































































































の内訳は下記の通りである.有明海:263.0k1百2(41.5%) ;瀬戸内海:152.8km' (24.1%) ;八代海:46.0km' 



































生業との伝統的な関わり等)については， Takeda and Mad 50)に詳しい.
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